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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persebaran dan menentukan lokasi 
potensial BTS baru PT.Excelcomindo Pratama Tbk. di wilayah Jakarta Selatan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis dengan penganalisaan sistem yang 
berjalan di perusahaan, studi kepustakaan, dan wawancara sedangkan metode 
perancangan dilakukan dengan perancangan DFD, perancangan ERD, perancangan 
STD, perancangan tampilan layar, perancangan spesifikasi dan spesifikasi program. 
Hasil yang dicapai adalah suatu sistem yang dapat menunjukkan titik persebaran BTS 
beserta jangkauan areanya di wilayah tertentu demi kebutuhan perusahaan untuk 
mencari lokasi potensial. Simpulan adalah adanya aplikasi suatu sistem informasi 
geografi yang dapat  memudahkan user untuk mengetahui titik persebaran BTS dan 
jangkauan areanya sehingga dapat menentukan lokasi potensial untuk pembuatan BTS 
yang baru. 
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